




























EnvironmentalEducation Using Water－Bloom Formation andits












We report an example ofthis kind ofenvirorlmentalsurvey Ofthe qualities ofthe pond water，aS anindicator ofwater－bloom
formation，A totalof41irrlgationponds were chosen on alongitudinalline of134050′inHyogo，andthepondwaterwas
surveyedbythecharactersofpH，electricconductivity（EC），WatertemPerature（WT），tranSParenCy（Tr），dissoIvedoxygen（DO），
chemicaloxygen demand（COD）and biologicaloxygen demand（BOD），density ofchlorophylla（chl．a），densityoftotal
nitrogen（T－N），anddensityoftotalphosphor（T－P）invernalandautumnalcirculationperlOds．Waterbloomscausedbyalgal
Planktonwereobservedin7pondsintheperiodofAprilandMayof2005，Thebloomswerecausedwithineutrophic condition．
The eutrophism was disclosedto happenlineally decreased丘omthe pondsinurban area to thosein mountainous area．Allthe
COmbinations amongthe characters ofwaterqualitywere analyzedbyregression analysis．A combinationofEC，COD，Chl，a，T－N
and T－P showthe strong positive correlation．COD seems to bethe most reliable characterindicatlng trOPISm Ofpond water
analysis．This experimentalsurveylSindicative ofefEective teaching materials to environmentaleducationin HyogO．Apractical
and easier methodis presentedfor丘eld－aCtivities ofschooIs．
Key Words：Irrigation pond，Waterbloom，Survey Ofwater，Ecosystem，Environmentaleducation
Ko－ichiMurakami：Teacher ofSaigoJunior High School，834Sakae－maChi，Okinoshima town，Oki，Shimane685－0011Japan，E－mail：
HZYO2606＠niRy．nejp
Mototsugu Ueno：Curator ofYamanashi Prefbctural Museum，1501・1Narita，Misaka town，Fuefuki city，Yamanashi406－0801Japan，
E－mail：mOnChi71＠hotmail．co．jp
Yu－ichiro Hashimoto：Teacher of Sasayama Elementary School，5Kita－Shin－maChi，Sasayama city，Hyogo669－2332Japan，E一mai1：
yu＿hassy」980＠ybb．ne．jp
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pH EC WT DO Tr COD BOD Chl．a ト N※ T－P※
水 の 葦 出 現 9．20 258．71 23．94 9．16 1．49 21．21 13．17 39．71 3．13 0．35
水 の 華 不 在 7．48 116．24 20．88 8．04 1．81 8．18 5．26 12．48 1，23 0．10























































PH EC W T DO Tr COD BOD Chl．a T－N※ T－P※
山 地 型 （0） 6．99 68．06 19．43 8．04 2．49 4．88 3．68 4．74 1．01 0．05
農 地 型 （i） 8．14 176．79 23．11 7．99 1．23 13．84 7．53 19．79 1．54 0．13
市 街 地 型 （e） 8．74 229．22 22．67 8．98 1．13 16．11 11．02 39．39 2．17 0．28
t（0－ i） df＝30 4．4633＊ 5．5934＊ 5．4468＊ 0．1731 4．5371＊ 4．7751＊ 3．7857＊ 2．4055＊ 0．8879 2．3046＊
t（i－ e） df＝21 1．3178 1．4133 0．4046 1．8326 0．4434 0．7883 1．8706 0．9042 0．5834 2．0221




D PH EC WT DO Tr COD BOD CH．a T－N※ T靡P※
D 、、＼ －0．225 －0．476糊 －0．257 －0．052 0．309 －0．428ホ －0．489埴 －0．338キ －0．523ヰ －0．526料
PH 、、一一、 0，533料 0．611榊 0．536榊 －0．400ホ 0．629榊 0，596榊 0．473料 0．376 0．620榊
EC 、、、、L 0．616冊 0．270 －0．371や 0－772榊 0．5的梱 0．172 0．410 0．682ホ
WT 、、　＼ 0．244 －0．445琳 0．691榊 0．455榊 0．271 0．435キ 0．607榊
DO 　　＼ －0．092 0．356ホ 0．410ネ 0．022 0．507ネ 0．589柵
Tr 　　＼ －0．490輌 －0．406ホ －0．413ホ －0．324 －0．484キ
COD 、　＼ 0．727榊 0，469榊 0．550榊 0．700榊ホ
BOD 、　＼ 0．433ホ 0．437ネ 0．697榊
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